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l .  IELE IDING 
Doordat in veel grasland in Nederland te veel straatgras voorkomt, be- 
reikten ons vragen in hoeverre daar iets tegen te doen is. Na een uitgebreid 
literatuuronderzoek ten aanzien van straatgras, dat ook in dit rapport beschre- 
ven wordt, bleken een aantal aspecten de moeite waard om te onderzoeken. Deze 
aspecten werden in de jaren 1972  t/m 1976  in samenwerking met het ROC Heino in 
de Giethoornse polder onderzocht. Het onderzoek had betrekking op grondbewer- 
king, zaaizaadhoeveelbeid, doorzaaien, nengsel- en rassenkeuze en de chemische 
bestri jding. 
Straatgras is in veel grasland aanwezig. Vooral rond per- 
ceelsingangen komt vaak veel straatgras voor. 
2. LITERATUURONDERZOEK 
In veel grasland komt te veel straatgras voor. De vraag is wat we tegen 
deze minderwaardige grassoort moeten doen. Het is een grassoort die bijna over- 
al ter wereld voorkomt, uitgezonderd in tropische gebieden (2). Dit duidt reeds 
op een groot aanpassingsvermogen. 
Straatgras kan zowel éénjarig als meerjarig zijn (12). Het bloeit in al- 
le jaargetijden en levert een grote hoeveelheid kiemkrachtig zaad, dat voor een 
groot deel direct kan kiemen (2, 9). In 8 à 10 weken kan straatgras de volledige 
cyclus doorlopen, dat wil zeggen van zaad tot zaad (12). Zelfs is het mogelijk 
dat aartjes die op de dag van bevruchting worden afgemaaid na enige tijd toch 
nog kiemkrachtig zaad leveren (2). Straatgras is een zelfbevruchter, m.aar ook 
kruisbestuiving komt voor (9). 
De beworteling van straatgras komt onder gunstige omstandigheden overeen 
met andere grassoorten (3), maar het kan zich op sterk verdichte bodems in stand 
houden met een gering wortelstelsel. Zelfs op plaatsen waar andere soorten niet 
meer kunnen groeien zoals koepaden, zandwegen, perceelsingangen enz. kan straat- 
gras zich handhaven (2). In blijvend grasland wortelt straatgras ondiep en is 
daardoor droogtegevoelig. Het is bovendien weinig vorstresistent. Vaak berege- 
nen werkt uitbreiding in de hand (2). De milieu-omstandigheden bepalen voor een 
groot deel de levensduur .van de planten (12). Onder ongunstige omstandigheden 
sterft straatgras vaak vrij plotseling massaal af. 
Het gebruik van grasland is echter van grote invloed op het vóórkomen van 
straatgras. Bij beweiding komt meer straatgras voor d m  bij maaien, terwijl 'bij 
hoge stikstofbemesting meer straatgras voorkomt dan bij lage stikstofbemesting. 
Het is echter niet gezegd dat dit door de stikstof komt. Bet kan ook een gevolg 
zijn van graslandgebruik d.at niet op de hogere stikstofbemesting is af gestemd, 
Straatgras heeft een geringe concurrentiekracht. Alle door straatgras in- 
genomen plaatsen in een grasmat worden binnen 5 jaar weer ingenomen door andere 
soorten (2). De persistentie van de gezaaide grassen zou daarom van invloed 
kunnen zijn op het voorkomen van straatgras in een grasmat. 
In de zodelaag van grasland komt vaak veel zaad van straatgras voor, ook 
al bestaat het grasbestand slechts voor enkele procenten uit straatgras (1). 
De kiemkracht van straatgras neemt snel af. Zonder grondbewerking sterft jaar- 
lijks 22 % van het straatgraszaad dat in de grorid aanwezig is. Bij 2 en 4 keer 
bewerken van de grond is dat respectievelijk 30 O/o en 36 O/o (9). Een akkerbou.wpe- 
riode doet de hoeveelheid kiemkrachtig zaad in de bodem sterk dalen door massale 
kieming na grondbewerking, gevolgd door de gebruikelijke cultuurmaatregelen. 
Frequente herinzaai (elke 2 jaar) stimuleert straatgras (7). De wijze van grond- 
bewerking zou hierop van invloed kunnen zijn. Gegevens van een proef te Lage 
Mierde duiden erop dat na een diepere grondbewerking minder straatgras in het 
bestand voorkomt en de ingezaaide soorten zich beter handhaven ( 1 1 ) .  Bij herin- 
zaai van grasland geeft zaaien in rijen meer straatgras dan breedwerpig zaaien, 
maar de straatgrasbezetting neemt af, naarmate de ri jenaf stand nauwer wordt (9). 
Dit betekent, dat de snelheid, waarmee de zode gesloten wordt, van invloed is 
op het aandeel van straatgras in de grasmat. Door meer zaaizaad per ha te ge- 
bruiken of door de keuze van een mengsel met meer Engels raaigras zou de zode, 
onder gunstige omstandigheden, sneller gesloten kunnen zijn. Klaver in het meng- 
sel levert een positieve bijdrage tot de zodesluiting en tot de onderdrukking 
van straatgras (9). 
Bij d.e verbouw van veldbeemdgras voor de zaadteelt maakt men voor de be- 
strijding van straatgras gebruik van chemische middelen (4). 
In Engeland had men aanvankelijk goede resultaten met het spuiten van 7 
kg dalapon per ha na het oogsten van een kuilsnede in juli/augustus (6). Kier- 
bij werden de slechte en minderwaardige grassen gedood en door een extra stik- 
stofbemesting werden de goede grassen in hun ontwikkeling bevorderd. Deze moe- 
ten dan in voldoende mate aanwezig zijn of moeten worden gezaaid. 
Al met al lijken er verschillende mogelijkheden te zijn om het straatgras 
te onderdrukken, namelijk via grondbewerking en mengsel- of rassenkeuze, zaai- 
zaadhoeveelheid bij herinzaai of via het gebruik van chemische middelen al dan 
niet in combinatie met doorzaaien in bestaand grasland. In het in dit rapport 
beschreven onderzoek zijn deze mogelijkheden nader onderzocht. 
3 * WERKWL JZE 
Het onderzoek is opgesplitst in verschillende proeven. De uitvoering van 
het onderzoek wordt kort beschreven, aangevuld met een schematische weergave 
van de objecten (tabel l). De proeven zijn in drie of vier herhalingen uitge- 
voerd op een zandgrond, rijk aan organische stof. In het oude grasbestand kwam 
veel straatgras voor. 
A. Grondbewerking en hoeveelheid zaaizaad (Engels raaigras) 
----------------------------w--------- 
Na de grondbewerkingen ploegen en overtopfrezen (~elyfrees), werden drie 
verschillende hoeveelheden Engels raaigras gezaaid, namelijk 3, 30 en 60 
kg per ha. Om snel een inzicht te krijgen in de resultaten, zijn na de 
inzaai grondmonsters genomen van elke combinatie van grondbewerking en 
hoeveelheid zaaizaad. De grond is in kiembakken gezet, waarna de ontwik- 
keling van straatgras en Engels raaigras werd nagegaan. 
B. Doorzaaien. 
Met een doorzaaimachine werd graszaad in een oude zode gezaaid, waarbij 
de oude zode van tevoren geheel of gedeeltelijk was doodgespoten met ver- 
schillende herbiciden. 
E. Mengsel- en rassenlceuze . 
Een vergelijking na inzaai van enkele grasmengsels en monocultures van 
Engels raaigras-rassen op de ontwikkeling van straatgras. 
D. Chemische bestrijding van straatgras. 
Een selectieve bestrijding van straatgras in een bestaande grasmat met 
verschillende chemische middelen. 
E. Chemische onderhoudsmethode. 
Het jaarlijks bespuiten met 3 kg dalapon per ha na een kuilsnede. Daarna 
werd 30 kg zuivere stikstof extra gegeven. Tevens werd hierbij gekeken 
naar het effect van bijzaaien van 10 kg Engels raaigraszaad per ha. 
De percentages straatgras werden bij A en B bepaald volgens de frequentiemetho- 
de en bij C en D door de oppervlakte met straatgras te schatten en bij E door 
middel van drooggewichtsanalyse. 
Bij de frequentiebepaling worden volgens een vast patroon 30 plukjes gras 
gesneden. Het aantal plukjes, waarin een bepaalde soort, bijvoorbeeld straat- 
gras, voorkomt wordt bepaald en uitgedrukt in procenten van het totale aantal 
plukjes. 
Bij de drooggewichtsanalyse wordt het droge gewicht van de soort bepaald 
in een verzamelmonster en als percentage van het totale droge gewicht weergege- 
ven. Bij de frequentiebepaling zijn de cijfers naar verhouding hoger. Deze me- 
thode is geschikt om bij weinig straatgrasplanten per m2 een snelle indruk te 
krijgen van de verschillen tussen de objecten. 
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Tabe l  1  Schematische weergave van de v e r g e l e k e n  o b j e c t e n  
A .  Aangelegd 28 a u g u s t u s  1972 - b e ë i n d i g d  mei 1974/ 
Grondbewerkin Z a a i  en  
R. Aangelegd 28 augus-tus 1972 - b e ë i n d i g d  mei 1974/ 
o s e r l n g  p e r  
Gramoxone 
Gramoxone 
Dalapon 
2 l i t e r  IDoorzaaimachine/grass r e s e e d e r  
6  l i t e r  ~ o o r z a a i m a c h i n e / ~ r a s s  r e s e e d e r  1 
iBoorzaaimachine/grass r e s e e d e r  
- ~ o o r z a a i m a c h i n e / ~ r a s s  r e s e e d e r  
- 
C .  Aangelegd 7  september  1972 - b e ë i n d i g d  a u g u s t u s  1976/ 
d u r a t i o n  of t h e  exper iment :  t h e  7 t h  of September 1/72 - August 1976 
De o b j e c t e n  werden zobrel met 4 kg  ruwbeemd p e r  h a  a l s  zonder  ruw- 
beemd met de h ~ n d  geza,aid/ 
t h e  t r e a t m e n t s  -wi th  and w i t h o u t  4 kg  of r o u g h s t a l k e d  meadowgrass- 
were sown bg hand.  
- w. t .  = w e i d e t y p e / p a s t u r e  t y p e ;  h .  t .  = hooj.type/haytype. 
- Mengsels /mixtures:  BG?, BG10 en M X 5 .  
- Monocul tures  Engel  s  r a a i g r a s / m o n o c u l t u r e s  p e r e n n i a l  r y e g r a s s :  
P e l o  (w. t .  ) , Splendor  ( w .  t .  ) , Vigor  (w. t .  ) , Buns 'bal le  ( h .  t .  ) , 
Manhat tan ( s p o r t v e l d e n t y p e / s p o r t s  f i e l d  t y p e ) .  
D .  Een proef  i n  1973 en twee proeven  i n  1974. Aanleg september/oktober  / 
One exper iment  i n  1973 m d  two exper iments  i n  1974. S t a r t e d  september/  
October  
Gramoxone 1 2 l i t e r  p a r a o u a t  (20  %) 
Ep t a p u r  I 4 k g  b u t u r o n  (50 %) 
AA Karmex 2  kg  d i u r o n  (80  %) 
T r i b u n i  1 1 5  k g  me t h a b e n z t h i a z u r o n  ( 7 0  
Dalapon 1 3 kg  idalapon (90  %) 
Prebe'rox l 5 k g  I e n d o t h a l  (21 %) Oiibchandeld/no t r e a t m e n j  
P r o d u c t  Dosing p e r  h a  
E. Aangelegd 2  a u g u s t u s  1973 - b e ë i n d i g d  o k t o b e r  1976/ 
d u r a t i o n  of t h e  exper iment :  t h e  2nd of August 1971 - October  1976 
- S p u i t e n  met 3  kg  da lapon  p e r  h a  en d a a r n a  een  e x t r a  s t i k s t o f g i f t  
van 30 kg  p e r  ha/ 
s p r a y i n g  w i t h  3 k g  of da lapon  ( 9 0  %) p e r  h a  and a n  e x t r a  g i f t  o f  
30 kg  of pure  n i t r o g e n  p e r  h a .  
- S p u i t e n  met 3  kg  d a l a p o n  p e r  h a  en b i j z a a i e n  met 10 kg  E n g e l s  r a a i -  
g r a s  i- 30 kg  z u i v e r e  s t i k s t o f  e x t r a /  
s p r a y i n g  w i t h  3 kg  of da lapon  (90  %) p e r  h a  and sowing of 10 k g  of  
p e r e n n i a l  r y e g r a s s  + an e x t r a  g i f t  of 30 k g  of pure  n i t r o g e n  p e r  h a .  
Onbehandeld/no t r e a t m e n t .  
Deze behande l ingen  werden 3  ,,jaar a c h t e r  e l k a a r  h e r h a a l d  n a  een  k u i l s n e d e  i n  
j u1 i/ 
t h e s e  t r e a t m e n t s  were r e p e a t e d  d u r i n g  t h r e e  y e a r s  a f t e r  a  c u t  f o r  s i l a g e  i n  
J u l y  . 
Table  1  Scheme of t h e  compared t r e a t m e n t s  
"For d i r e c t  d r i l l i n g  of g r a s s .  
* ) F o r  a c t i v e  compounds s e e  D .  
4 * RE SULTATEN 
4 .1 .  
Po tp roe f  
-------- 
Door d i r e c t  n a  h e t  i n z a a i e n  van de ve ldp roe f  van de bovens te  2 à 3 cm 
grondmonsters  t e  nemen van 600 gram p e r  o b j e c t  en  deze  onder  g e c o n d i t i o n e e r d e  
omstandigheden t e  p l a a t s e n ,  konden de gras-  en  onkru idzaden  i n  d i e  grond s n e l  
ontkiemen.  Door h e t  gewas t e  oogs t en  en op t e  s p l i t s e n  i n  s t r a a t g r a s  e n  de r e s t ,  
i s  nagegaan hoe g r o o t  h e t  pe rcen tage  s t r a a t g r a s  i s .  I n  t a b e l  2 i s  h e t  r e s u l t a a t  
weergegeven. 
Tabel  2 De i n v l o e d  van hoevee lhe id  zaa i zaad  en grondbewerking op h e t  voorko- 
men van s t r a a t g r a s  n a  h e r i n z a a i  bepaa ld  door  middel  van een potproef  
rondbewerking 
Table  2 The i n f l u e n c e  of t h e  amount of seed  and t i l l a g e  on annual  meadowgrass 
a f t e r  r e n o v a t i o n ,  de te rmined  by means of a  p o t  c u l t u r e  exper iment  
)% drooggewichtpk d r i e d  weight  i n  a  b u l k  sample. 
B i j  3 kg  z a a i z a a d  p e r  h a  kwam b i j  f r e z e n  v e e l  meer s t r a a t g r a s  n a a r  voren 
dan b i j  p loegen .  B i j  30 kg  en  60 k g  zaad van Enge l s  r a a i g r a s  wordt h e t  s t r a a t -  
g r a s  zowel b i j  f r e z e n  a l s  b i j  p loegen  b i j n a  v o l l e d i g  onde rd ruk t .  
De i n d r u k  werd ve rk regen  d a t  h e t  i n  de grond aanwezige zaad van s t r a a t -  
g r a s  l a t e r  kiemde dan h e t  gezaa ide  Enge l s  r a a i g r a s .  
Veldproef  
N a  h e r i n z a a i  kwam e r  op de geploegde o b j e c t e n  minder muur voor  dan op de 
g e f r e e s d e  s t r o k e n .  Naarmate minder zaa i zaad  werd g e b r u i k t ,  kwam e r  meer muur 
v o o r ,  maar d i t  v e r s c h i l  was g e r i n g e r  dan t u s s e n  ploegen en f r e z e n .  
Hoewel de kiemomstandigheden i n  h e t  v e l d  minder g u n s t i g  waren, s l u i t e n  
de r e s u l t a t e n  van de ve ldp roe f  goed aan b i j  d i e  van de p o t p r o e f .  B i j  de  veld-  
p r o e f  z i j n  de o b j e c t e n ,  waar g e z a a i d  werd met 3 k g  zaa i zaad  p e r  h a ,  n i e t  
bemonsterd. Het g rasbes tand  bes tond h i e r  u i t  b i j n a  u i t s l u i t e n d  s t r a a t g r a s .  I n  
t a b e l  3 z i j n  de r e s u l t a t e n  weergegeven. 
De inv loed  van grondbewerking en hoeveelhe id  zaa izaad  op h e t  voorkomen 
van s t r a a t g r a s  n a  h e r i n z a a i  
rondbewerkin 
l ~ e g e n / ~ l o u g h i n g  3 0 
loegen/ploughing 6 O 
e l y f r e e s / o v e r t o p  r o t a r y  c u l t i v a t o  3 0 
e l y f  rees /over top  r o t a r y  c u l t i v a t o  6 0 
The i n f l u e n c e  of t i l l a g e  and amount of seed  on annual  meadowgrass af-  
t e r  r enova t ion  
)Frequentiemethode/the % of annual  meadowgrass was determined accord ing  t o  the  
f requency method. With t h i s  method 30 g r a s s  samples a r e  taken.  The number of 
samples, c o n t a i n i n g  annual  meadowgrass, a r e  expressed  a s  a  O/o of t h e  t o t a l  num- 
b e r  of samples, 
U i t  de r e s u l t a t e n  b l i j k t  d a t  met ploegen h e t  zaad van h e t  s t r a a t g r a s  goed 
ondergebracht  wordt en daardoor  h e e f t  men minder l a s t  van s t r a a t g r a s  dan b i j  
f r e z e n .  Verder kan men h e t  s t r a a t g r a s  t e rugdr ingen  door meer zaa izaad  t e  ge- 
b r u i k e n ,  maar h e t  e f f e c t  i s  van k o r t e  duur.  Het gebruik  van g r a s l a n d  h e e f t  in-  
v loed  op h e t  voorkomen van s t r a a t g r a s -  De volgorde  i n  de c i j f e r s  i s  n a  een 
j a a r  nog wel deze l fde  maar de v e r s c h i l l e n  t u s s e n  hoeveelheden zaa izaad  z i j n  van 
geen b e t e k e n i s  meer. 
4 ,2 .  ( B )  
Het gezaaide  g r a s  had op de met gramoxone bespotea  v e l d j e s  een goede be- 
g inontwikkel ing .  B i j  2  l i t e r  gramoxone p e r  h a  b l e e f  wat Engels  r a a i g r a s  van de 
oude zode i n  l even ,  waardoor de zode s n e l l e r  g e s l o t e n  was. De t o e p a s s i n g  van 
6 l i t e r  gramoxone p e r  h a  gaf i n  h e t  v o o r j a a r  nog en ige  nawerking, waarschi jn-  
l i j k  door brugvorming, maar d i t  was van weinig  b e t e k e n i s .  (onder brugvorming 
wordt v e r s t a a n  h e t  i n  c o n t a c t  komen van jonge p l a n t e n  met gramoxone i n  de af-  
ges to rven  oude zode) .  
De per iode  van 5 dagen t u s s e n  s p u i t e n  en doorzaa ien  was b i j  20 k g  dalapon 
p e r  h a  w a a r s c h i j n l i j k  t e  k o r t .  De oude grasmat was onvoldoende a fges to rven  en 
de dalapon was b l i j k b a a r  nog n i e t  v o l l e d i g  afgebroken t o e n  h e t  jonge g r a s  boven 
kwam, want e r  onts tonden nogal  wat k a l e  plekken i n  deze v e l d j e s .  B i  j  a l l e e n  
doorzaa ien  kon h e t  jonge g r a s  de c o n c u r r e n t i e  met de oude zode n i e t  aan,  doordat  
e r  b i j  h e t  doorzaaien r eeds  t e  vee l  he rg roe i  was. D i t  ob j ec t  i s  verder  dan ook 
b u i t e n  beschouwing ge l a t en .  
Op de met gramoxone bespoten v e l d j e s  kwam de kweek v r i j  sne l  t e r u g ,  t e r -  
w i j1  op de met dalapon behandelde v e l d j e s  r e l a t i e f  meer h e r d e r s t a s j e  voorkwm. 
De opkomst en ontwikkeling van de nieuwe grasmat z i j n  beoordeeld,  waarbij 
c i j f e r s  werden gegeven van O - 10 ( z i e  b i j l a g e  l ) .  
Met behulp van de frequentiemethode i s  de ontwikkeling van s t r a a t g r a s  ge- 
volgd. I n  t a b e l  4 z i j n  de r e s u l t a t e n  weergegeven. 
De invloed van chemische middelen en doorzaaien op h e t  % s t r a a t g r a s  
i n  een grasbestand 
2 l i t e r  l 1 2  3 1 
6 l i t e r  i 48 
20 kg 29 
- 
5 5 
t reatment  29 46 
The inf luence  of chemica1 products  and d i r e c t  d r i l l i n g  of g r a s s  i n  the  
% of annual meadowgrass i n  a  sward 
)Frequentiemethode/f requency method. 
2)For  a c t i v e  compounds see  t a b l e  1 D .  
U i t  de c i j f e r s  b l i j k t  da t  spu i ten  met 2 l i t e r  gramoxone per  ha h e t  bes te  
r e s u l t a a t  ga f ,  hoewel 6 l i t e r  gramoxone pe r  ha  ook een goede grasmat ga f ,  kreeg 
h e t  s t r a a t g r a s  toch kans om zich tussen  de r i j t j e s  t e  ves t igen .  De e e r s t e  waar- 
neming g e e f t  h e t  b e s t e  de v e r s c h i l l e n  tussen  de behandelingen weer, aangezien 
koen nog geen enkele ingreep op de nieu.we grasmat had plaatsgevonden. B i  j  de 
l a t e r e  waarnemingen z i j n  de r e s u l t a t e n  belnvloed door h e t  beweiden met 24. kal- 
veren.  I n  de nazomer onts tond d a a r b i j  overbeweiding. Het r e s u l t a a t  van de l a a t -  
s t e  waarneming werd s t e r k  belnvloed door mest- en urinebrandplekken d i e  b i j  de 
beweiding waren on t s t aan .  
4.3. ( c  > 
Ket proefvel-d i s  i n  september 1972 aangelegd. D i t  was een minder gunst ig  
t i j d s t i p  voor de kropaar  i n  h e t  MK 5-mengsel. Aanvankelijk was d i t  ob j ec t  hol 
en d.e kropaar kwam de e e r s t e  twee j a a r  dan ook n i e t  t o t  z i j n  r e c h t .  
Van h e t  gezaaide ruwbeemd i s  noo i t  i e t s  teruggevonden. B i j  de s c h a t t i n g  
van h e t  percentage s t r a a t g r a s  z i j n  deze v e l d j e s  n i e t  meer apa r t  beoordeeld. 
De i n  monocultuur gezaaide r a s sen  Engels r a a i g r a s  gaven de b e s t e  begin- 
ontwikkeling t e  z ien en de zode was h i e r b i j  v r i j  sne l  ges lo ten .  D i t  was eigen- 
l i j k  wel t e  verwachten, aangezien Engels r a a i g r a s  een v l o t t e  kiemer i s  en zich 
sne l  ontwikkel t .  Op a l l e  ob jec ten  werd eenzelfde gewicht aan graszaad gezaaid;  
daardoor werd e r  b i j  de monocultures vee l  meer van Engels r a a i g r a s  gezaaid dan 
b i j  de mengsels. BG 10 gaf b i j  de mengsels h e t  b e s t e  r e s u l t a a t  maar beva t t e  ook 
h e t  meeste Engels r a a i g r a s  (49 %). Hunsballe (Engels r a a i g r a s  h .  t . )  had een 
zeer  v l o t t e  ontwikkeling,  maar d i t  weinig p e r s i s t e n t e  r a s  verdween ook weer 
v r i j  s n e l .  De beoordel ing van de ontwikkeling na  he r inzaa i  i s  i n  b i j l a g e  2 t e  
vinden; tevens i s  h e t  percentage zodebedekking weergegeven. 
I n  h e t  voor jaar  van 1974 werd begonnen met h e t  scha t ten  van de oppervlak- 
t e  s t r a a t g r a s .  I n  t a b e l  5 z i j n  de r e s u l t a t e n  weergegeven. 
De invloed van de keuze van grasmengsel of h e t  r a s  Engels r a a i g r a s  op 
de oppervlakte s t r a a t g r a s  op verschi . l lende d a t a  na he r inzaa i  i n  % 
engsel  of r a s  
nge l s  r a a i g r a s  
The inf luence  of the  choice of seed mixture o r  the v a r i t y  o f  perennial  
rgegrass  on the  a r e a  of annual meadowgrass a t  d i f f e r e n t  moments a f t e r  
) w .  t .  = ~ e i d e t y ~ e / ~ a s t u r e  type,  h .  t .  = hooitype/hay type en sp. t .  = sportvel-  
dentype/sport  s  f i e l d  type.  
"Het proefveld. had s t e r k  van de droogte t e  l i j d e n ;  b i j  de l a a t s t e  waarneming 
was h e t  v e r s c h i l  tussen  de herhal ingen zo groot  da t  h e t  proefveld a l s  verlo- 
r en  moest worden beschouwd/ 
the  experiment f i e l d  suffoured much fromdrought; with the  l a s t  observat ion 
the  t rea tments  were d i f f e r e n t  a s  much, t h a t  the  experimental  f i e l d  was consi- 
dered t o  be l o s t .  
' U i t  de c i j f e r s  bleek d a t  b i j  de mengsels de BG 10 de minste l a s t  had van 
s t r a a t g r a s .  Het MK 5-mengsel was aanvankel i jk  minder goed, maar door u i t b r e i d i n g  
van de kropaar kwam h e t  onder de droge omstandigheden goed naa r  voren. 
B i  j  de monocultures Engels r a a i g r a s  deed Vigor h e t  zeer  goed. Pelo bad 
een wat t r a g e  s t a r t  maar h e r s t e l d e  z ich  g e l e i d e l i j k  en h i e l d  vanaf de zomer 
van 1974 h e t  s t r a a t g r a s  e r  goed onder. Splendor l i e t  meer s t r a a t g r a s  i n  he t  be- 
s tand t o e ,  Hunsballe was zeer  sne l  b i j n a  geheel verdwenen en de p l a a t s  werd in- 
genomen door s t r a a t g r a s .  Manhatten gaf een regelmat ige d i ch t e  mat maar tussen 
h e t  Engels r a a i g r a s  kwam rege lmat ig  door h e t  grasbestand verdeeld v r i j "vee1  
s t r a a t g r a s  voor. De rangschikking van de Engels-raaigrasrassen met betrekking 
t o t  de onderdrukking van s t r a a t g r a s  i s  exac t  deze l fde  a l s  de rangschikking naar  
s t andvas t ighe id  i n  de r a s s e n l i j s t .  
4.4.  ( D )  
De r e s u l t a t e n  van s e l e c t i e v e  b e s t r i j d i n g  van s t r a a t g r a s  met chemische mid- 
delen  i n  een bestaande grasmat z i j n  gewaardeerd met c i j f e r s  ( b i j l a g e  3 ) .  U i t  de 
c i j f e r s  b l i j k t  d a t  a l l e e n  endothal  (p rebe tox)  een r e d e l i j k  r e s u l t a a t  g a f ,  maar 
d i t  middel g e e f t  t e  v e e l  r e s iduen  i n  h e t  g r a s  ( p e r s o o n l i j k e  mededeling ~ a b e r ) ,  
De andere middelen gaven of een onvoldoende b e s t r i j d i n g  van s t r a a t g r a s  of een 
onaanvaardbare beschadiging van de zode. E r  o n t s t a a n  k a l e  plekken d i e  v e e l a l  
weer door s t r a a t g r a s  of ander onkruid worden opgevuld. 
Een nadeel  van de toepass ing  i n  de h e r f s t  i s ,  d a t  de zode z i c h  n i e t  on- 
m i d d e l l i j k  s l u i t  doordat  de g r o e i  t e  g e r i n g  i s .  Toepassing i n  h e t  v o o r j a a r  en 
de zomer g e e f t  v e e l  v e r l i e s  aan droge-stofopbrengst .  Bovendien i s  de kans op 
res iduen  i n  h e t  v o o r j a a r  g r o t e r  dan b i j  toepass ing  i n  de h e r f s t .  
4 .5  e Chemische onderhoudsme thode ( E )  
Zoals  we ook r e e d s  b i  j  de chemische b e s t r i j d i n g  van s t r a a t g r a s  zagen, 
p l e e g t  s p u i t e n  met 3 kg dalapon een b e h o o r l i j k e  aans lag  op de zode. D i t  was na 
de e e r s t e  toepass ing  h e t  e r g s t .  I n  de volgende j a ren  werd de zode minder bescha- 
d igd,  w e l l i c h t  door u i t b r e i d i n g  van b a c t e r i ë n  d i e  dalapon afbreken.  
De beschadiging van de grasmat moest worden goedgemaakt door de e x t r a  
s t i k s t o f g i f t  van 30 kg p e r  h a  ( 5 ) .  Ondanks d a t  e r  nogal  vee l  Engels  r a a i g r a s  
i n  h e t  bes tand voorkwam, l u k t e  d a t  onvoldoende. Het duurde v r i j  l a n g  voordat  
de grasmat weer g e s l o t e n  was, zodat g rassen  a l s  s t r a a t g r a s  en geknikte  vosse- 
s t a a r t  kans kregen z ich  opnieuw t e  ves t igen .  Het ver loop van de botsiyiische sa- 
m e n s t e l l i n g  i s  i n  b i j l a g e  4 weergegeven. 
Het percentage Engels r a a i g r a s  i s  op de behandelde ob jec ten  g r o t e r  dan 
b i j  de onbehandelde. Tussen de ob jec ten  met 3 kg dalapon en 3 kg dalapon + 10 
kg zaad van Engels r a a i g r a s  z i t  weinig v e r s c h i l .  Het percentage kweek en s t r a a t -  
g r a s  i s  hoger op h e t  o b j e c t  spu i t en  + b i j z a a i e n ,  t e r w i j l  h e t  percentage  wi tbol  
en geknikte  v o s s e s t a a r t  l a g e r  i s .  Waarsch i jn l i jk  i s  d a t  t o e v a l ,  omdat e r  zelden 
een jong s p r u i t j e  van h e t  b i jgezaa ide  zaad i s  gevonden. Op de behandelde veld- 
j e s  waren de plekken met veldbeemd d u i d e l i j k  k l e i n e r  dan op de onbehandelde 
v e l d j e s .  I n  h e t  drooggewichtspercentage komt d a t  minder t o t  u i t i n g .  Ket l a a t s t e  
j a a r  i s  de botanische  samens te l l ing  op a l l e  ob jec ten  s t e r k  v e r s l e c h t e r d  door 
de droogte  d i e  volgde op een zware e e r s t e  snede. 
5 DISCUSSIE 
De r e s u l t a t e n  geven d u i d e l i j k  aan d a t  door een goed kerende grondbewerking 
zoa l s  ploegen ongewenst zaad van s t r a a t g r a s  en muur goed worden ondergebracht ,  
zodat ze na  de h e r i n z a a i  geen kans k r i j g e n .  D i t  gaa t  n a t u u r l i j k  a l l e e n  op wan- 
nee r  de bovengekomen grond geen of v e e l  minder kiemkrachtig zaad bevat .  De kiem- 
k r a c h t  van ondergeploegde onkruidzaden l o o p t  g e l e i d e l i j k  t e r u g .  Ook Woldring 
( 1 1 )  k reeg  aanwijzingen i n  d i e  r i c h t i n g .  De sne lhe id  waarmee d i t  gebeur t  i s  per 
p lan tensoor t  v e r s c h i l l e n d .  
De hoeveelheid zaaizaad b i j  h e r i n z a a i  i s  ook van inv loed  op h e t  voorkomen 
van s t r a a t g r a s  i n  h e t  bes tand.  Door meer zaaizaad t e  gebruiken k r i j g t  s t r a a t g r a s  
minder kans z i c h  t e  v e s t i g e n ,  omdat de ru imte  en h e t  l i c h t  t e n  goede komen aan 
h e t  Engels  r a a i g r a s  d a t  z i ch  onder guns t ige  omstandigheden s n e l l e r  ontwikkelt  
dan s t r a a t g r a s .  B i  j  een normale hoeveelheid zaaizaad ( 2 5  - 30 kg p e r  h a )  i s  de 
zode minder s n e l  g e s l o t e n  dan b i j  een dubbele hoeveelheid zaaizaad,  zodat  de 
open plekken kunnen worden ingenomen door s t r a a t g r a s .  Het v e r s c h i l  i n  s t r a a t -  
g r a s b e z e t t i n g  duurde e c h t e r  k o r t .  D i t  d u i d t  erop d a t  ook b i j  een normale hoe- 
vee lhe id  zaaizaad een goede grasmat kan worden verkregen,  omdat Engels  r a a i g r a s  
een b e t e r e  concur ren t i ekrach t  h e e f t .  
B i j  de behandeling van de grasmat met een chemisch middel gaf 2 l i t e r  pa- 
r aqua t  p e r  ha en daarna doorzaaien h e t  b e s t e  r e s u l t a a t .  Een b e t e r  r e s u l t a a t  
gaf 2 l i t e r ,  zodat de oude zode voor een d e e l  i n  s t m d  b lee f  en dus de nieuwe 
zode s n e l l e r  g e s l o t e n  was. Bet e f f e c t  van doorzaaien na h e t  geheel  of gedeel te-  
l i j k  doodspuiten van de zode i s  minder g u n s t i g  dan b i j  v o l l e d i g e  h e r i n z a a i .  Op 
grondsoorten waar grondbewerking geen problemen g e e f t ,  i s  deze methode minder 
gesch ik t  aangezien a l l e  zaden van s t r a a t g r a s  aan de oppervlakte  b l i j v e n .  
Hoewel kropaar  i n  de MK 5 door h e t  ongunstige i n z a a i t i j d s l i p  benadeeld 
werd h e r s t e l d e  h e t  z i ch  l a t e r  e n i g s z i n s .  D i t  kwam mede door de droge weersom- 
standigheden;  s t r a a t g r a s  kan s l e c h t  tegen droogte .  Bet percentage  s t r a a t g r a s  
was i n  h e t  l a a t s t e  j a a r  v e e l  l a g e r  dan i n  h e t  begin,  toen de grasmat hoofdza- 
k e l i j k  u i t  t imothee bestond.  Andere onderzoekers vonden i n  kropaar  meer s t r a a t -  
g r a s  dan i n  Engels  r a a i g r a s  ( 9 ) .  
Van de monocultures l a t e n  Vigor en Pelo  d u i d e l i j k  minder s t r a a t g r a s  toe  
dan Hunsballe. Manhattan i s  wel een p e r s i s t e n t  r a s  maar door de g roe iwi jze  l a a t  
h e t  w a a r s c h i j n l i j k  v r i j  v e e l  s t r a a t g r a s  t o e .  De s o o r t  b l i j f t  v r i j  l a a g  en pro- 
duceer t  minder dan de andere rassen .  Ook i n  een Engels-raaigrasmat d i e  voort-  
durend k o r t  gehouden wordt,  b i jvoorbee ld  een gazon, kan s t r a a t g r a s  z i c h  ontwik- 
kelen .  D i t  v e r s c h i l  tussen  de g rassoor ten  wat b e t r e f t  h e t  t o e l a t e n  van straa-t-  
g r a s i n  de grasmat wordtonder  andereveroorzaak t  d o o r h e t  v e r s c h i l  i n  p e r s i s t e n t i e  
van de g rassoor ten  en de l age  concur ren t i ekrach t  van h e t  s t r a a t g r a s .  Hierdoor 
komt h e t  a l l e e n  t e v o o r s c h i j n  a l s  de gezaaide  soor ten  verdwijnen. Het i s  dan ook 
meer een g a t e n v u l l e r  en u i t b r e i d i n g  gaa t  n i e t  t e n  kos te  van andere soor ten .  
Elke  twee weken maaien g e e f t  meer s t r a a t g r a s  dan e l k e  v i e r  weken maaien 
( 2 ,  9 ) .  B i j  een  k o r t  gewas komt h e t  z o n l i c h t  d i c h t e r  b i j  de grond en z i j n  de 
s p r u i t e n  f i j n e r ,  zoda t  e r  ru imte  i s  voor  een  g r o t e r  a a t a l  s p r u i t e n .  Onder der-  
g e l i j k e  omstandigheden kan de b e s c h i k b a r e  r u i m t e  e e r s t  door  s t r a a t g r a s  worden 
ingenomen. Over h e t  algemeen z i e n  we onder  maaiomstandigheden minder s t r a a t g r a s  
dan b i j  beweiding.  U i t  h e t  voorgaande kan worden a f g e l e i d  d a t  h e t  gras landge-  
b r u i k  en de  v e r z o r g i n g  van g r o t e  i n v l o e d  z i j n  op h e t  voorkomen van s t r a a t g r a s  
i n  h e t  b e s t a n d .  Vooral  u r ineb randp lekken  geven een  s t e r k e  u i t b r e i d i n g  van 
s t r a a t g r a s  (9). 
S e l e c t i e v e  b e s t r i j d i n g  van s t r a a t g r a s  b i e d t  we in ig  p e r s p e c t i e f .  Afgezien 
nog van h e t  f e i t  d a t  e r  geen g e s c h i k t  middel  op de markt i s ,  h e e f t  h e t  wein ig  
z i n  s t r a a t g r a s  s e l e c t i e f  t e  doden. S p u i t  men s t r a a t g r a s  i n  een  bes t and  dood, 
dan o n t s t a a n  k a l e  p lekken .  Deze worden b i j n a  a l t i j d  ingenomen door  nieuw s t r a a t -  
g r a s  of muur, zoda t  n a  s p u i t e n  we in ig  v e r b e t e r i n g  i s  t e  verwachten.  
De zogenaamde onderhoudsmethode, h e r h a a l d e  t o e p a s s i n g  van 3 kg  da lapon 
p e r  h a ,  gaf  een  onbevredigend r e s u l t a a t .  I n  Engeland kan men hiermee l a n g e r  een 
goede grasmat  houden hou d en maal inde twee j a a r  t o e g e p a s t  gaf d a a r n a  4 j a a r  nog 
50 % Enge l s  r a a i g r a s  i n  h e t  g r a s b e s t a n d ,  t e r w i j l  onbehandeld nog s l ~ c h t s  1 5  % 
Enge l s  r a a i g r a s  b e v a t t e .  D a a r b i j  werd a a n v a n k e l i j k  een  p r o d u k t i e v e r l i e s  gemeten 
van v i e r  weken g r o e i ,  maar d a t  werd i n  h e t  daarop  volgende v o o r j a a r  ru imschoots  
weer goed gemaakt. 
Voor h e t  i n  s t a n d  houden van een  goede zode moet,  onder  Nederlandse om- 
s t and igheden ,  v e r r e  de voorkeur  worden gegeven aan een goed geb ru ik  en goede 
v e r z o r g i n g  van h e t  g r a s l a n d .  E e t  Enge l s  r a a i g r a s  kan dan voldoende aanwezig 
b l i j v e n  gedurende meerdere j a r e n .  Wanneer s t r a a t g r a s  i n  een  b e s t a n d  voorkomt 
dan i s  d a t  een  gevo lg  van omstandigheden,  b i j v o o r b e e l d  een s l e c h t  g e b r u i k .  E n -  
k e l e  t i e n t a l l e n  p rocen ten  s t r a a t g r a s  goed v e r d e e l d  door h e t  g r a s b e s t a n d  i s  n i e t  
n a d e l i g  en kan z e l f s  de p r o d u k t i e  verhogen ( 1 0 ) .  
Beschadig ing  van de zode 
b ied- t  s t r a a t g r a s  de mo- 
g e l i j k h e i d  z i c h  t e  ont- 
wikkelen .  Zaad van s t r a a t -  
g r a s  i s  n a m e l i j k  ru in -  
s c h o o t s  i n  de grond aan- 
wezig. 
6.  CONCLUSIES 
S e l e c t i e v e  b e s t r i j d i n g  van s t r a a t g r a s  i s  n i e t  moge l i j k .  D i t  g e l d t  zowel 
voor  een  j a a r l i j k s e  b e s p u i t i n g  met 3 kg  da lapon a l s  voor  andere  b e s t r i j d i n g s -  
middelen.  
Komt v e e l  s t r a a t g r a s  i n  de grasmat  voor ,  dan kan d i t  worden b e s t r e d e n  
door  h e r i n z a a i ,  w a a r b i j  een  goed kerende  grondbewerking en geb ru ik  van p e r s i s -  
t e n t e  r a s s e n  een  p o s i t i e v e  i n v l o e d  hebben. Een dubbele  hoevee lhe id  z a a i z a a d  
g e e f t  wel minder s t r a a t g r a s  n a  h e r i n z a a i ,  maar h e t  e f f e c t  i s  van k o r t e  duur .  
Bovendien i s  met een normale hoevee lhe id  z a a i z a a d  ook r e e d s  een  goede grasmat  
t e  v e r k r i j g e n .  
Waar h e r i n z a a i  problemen g e e f t  kan men s p u i t e n  met 2 l i t e r  gramoxone p e r  
h a  en daa rna  doorzaa i en  met een  p e r s i s t e n t  r a s  E n g e l s  r a a i g r a s .  D i t  kan ook een 
goed r e s u l t a a t  geven,  
CONCLUSIONS 
S e l e c t e d  c o n t r o l  of annual  meadowgrass i s  n o t  p o s s i b l e .  Th i s  a p p l i e s  both 
t o  s p r a y i n g  once a y e a r  w i t h  3 k g  of da lapon (90 %) and t o  s p r a y i n g  w i t h  o t h e r  
h e r b i c i d e s .  
If q u i t e  a  l o t  of annual  meadowgrass o c c u r s  i n  t h e  sward,  g r a s s l a n d  reno- 
v a t i o n  can  be a p p l i e d .  A good t u r n i n g  t i l l a g e  and p e r s i s t a n t  g r a s s  s p e c i e s  a r e  
f a v o u r a b l e  w i t h  g r a s s l a n d  r e n o v a t i o n ,  b u t  t h e  e f f e c t  does  n o t  l a s t .  Moreover, 
w i t h  t h e  normal m o u n t  of s eed  a  good sward can  be o b t a i n e d .  
On s o i l . s ,  where t u r n i n g  t i l l a g e  cannot  be a p p l i e d ,  s p r a y i n g  w i t h  2 l i t e r  
of p a r a q u a t  ( 2 0  %) can g i v e  good r e s u l t s  i f  a f t e r  t h a t  a  p e r s i s t a n t  v a r i e t y  of 
p e r e n n i a l  r y e g r a s s  i s  r e seeded  ( d i r e c t  d r i l l i n g ) .  
Only when t h e  good g r a s s e s  d i s a p p p e a r ,  annual  meadowgrass o c c u r s .  Grass- 
l a n d  u t i l i s a t i o n  and management have a  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  on t h e  annual  
meadowgrass component of t h e  sward. 
Goed ploegwerk beg raa f  t 
de  onkru iden  b e t e r  dan 
f r e z e n .  
7 SAMENVATTING 
I n  v e e l  gras land i n  Neder lmd komt t e  v e e l  s t r a a t g r a s  voor. Voor de be- 
s t r i j d i n g  h ie rvan  i s  een a a n t a l  aspecten onderzocht ,  z o a l s  de grondbewerking, 
de h0e.v-eelheid zaaizaad en de mengsel- of rassenkeuze b i j  h e r i n z a a i .  Verder i s  
onderzocht  i n  hoeverre men met he rb ic iden  s t r a a t g r a s  kan b e s t r i j d e n ,  eventueel  
aangevuld met doorzaaien of b i j z a a i e n  van Engels r a a i g r a s  en een e x t r e  s t i k -  
s t o f g i f t .  
Ploegen g e e f t  h i e r b i j  een b e t e r  r e s u l t a a t  dan f r e z e n .  Een dubbele hoeveel- 
h e i d  zaaizaad l a a t  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  minder s t r a a t g r a s  t o e  dan een normale 
hoeveelheid ( 2 5  - 30 kg p e r  h a ) ,  maar h e t  e f f e c t  i s  van k o r t e  duur. Ook met een 
normale hoeveelheid. zaaizaad i s  een goede grasmat t e  v e r k r i j g e n .  
Monocul t u r e  s Engel s r a a i g r a s  geven minder s  t r a a t g r a s  i n  he t be s t m d  dan 
mengsels b i j  h e t z e l f d e  gewicht aan zaaizaad p e r  ha.  Tussen de r a s s e n  i s  e r  een 
du i .de l i  jk v e r s c h i l .  P e r s i s t e n t e  r a s s e n  van Engel s r a a i g r a s  gaven he-t mins te  
s t r a a t g r a s ,  u i tgezonderd  een l a a g  b l i j v e n d  spor tveldentype.  Hie r in  kwam nogal  
wat s t r a a t g r a s  voor,  f i j n  ve rdee ld  door h e t  bes tand.  
Chemische b e s t r i j d i n g  van s t r a a t g r a s  met doorzaaien  kan worden toegepast  
a l s  grondbewerking problemen g e e f t .  De b e s t e  r e s u l t a t e n  werden h i e r b i j  b e r e i k t  
met 2 l i t e r  gramoxone ( p a r a q u a t )  pe r  ha.  S e l e c t i e v e  b e s t r i j d i n g  van s t r a a t g r a s  
gaf of t e  v e e l  zodebeschadiging of t e  weinig b e s t r i j d i n g .  Alleen prebetox (en- 
d o t h a l )  gaf een r e d e l i j k  goed r e s u l t a a t ,  maar h i e r b i j  b l i j f t  t e v e e l  r e s i d u  i n  
b e t  g r a s  a c h t e r .  J a a r l i j k s  3 kg dalapon p e r  h a  s p u i t e n  n a  een kui lsnede i n  j u l i ,  
aangevuld met e x t r a  s t i k s t o f  b i e d t  weinig p e r s p e c t i e f .  Bet g e e f t  opbrengstver- 
l i e s  en een zeer  ger inge  v e r b e t e r i n g .  
Pas a l s  de goede g rassen  verdwijnen komt s t r a a t g r a s  naa r  voren. Het i s  
s t e r k  a f h a n k e l i j k  van de behandeling van de grasma,t i n  hoeverre s t r a a t g r a , ~  voor- 
komt. 
I n  much g rass land  i n  Holland a  l o t  of annual meadowgrass occurs .  For  the  
c o n t r o l  of annual meadowgrass a  number of methods a r e  i n v e s t i g a t e d ,  such a s  
t i l l a g e ,  mount  of seeds and choice of mixture o r  v a r i e t y  with g rass land  reno- 
v a t i o n .  
I n  t h e  experiment h e r b i c i d e s  were a l s o  t e s t e d ,  yes  o r  no combined wi th  
r e s e e d i n g  ( d i r e c t  d r i l l i n g )  o r  sowing of pe renn ia l  r y e g r a s s  and e x t r a  n i t r o g e n .  
Ploughing g i v e s  a  b e t t e r  r e s u l t  than r o t a r y  c u l t i v a t i n g .  A t  f i r s t  a  double 
amount of seed admits l e s  annual meadowgrass than t h e  normal amount (25 - 30 kg 
p e r  h a ) ,  b u t  t h e  e f f e c t  does n o t  l a s t .  Moreover, wi th  t h e  normal amount of seed 
good r e s u l t s  c m  be obta ined.  
Monocultures of p e r e n n i a l  r y e g r a s s  admit a  smal le r  annual meadowgrass com- 
ponent of t h e  sward than mixtures  wi th  t h e  Same amount of seed (weiah-t) p e r  ha. 
The v a r i e t i e s  show an important  d i f f e r e n c e .  P e r s i s t e n t  v a r i e t i e s  of pe renn ia l  
ryegrass  gave t h e  l.eô,st annual meadowgrass, except  f  o r  a  low s p o r t s  f i e l d  type. 
Here q u i t e  a  l o t  of annual meadowgrass occurred i n  t h e  whole sward. 
Chemica1 c o n t r o l  of annual meadowgrass on s o i l s ,  where t i l l a g e  i s  d i f f i -  
c u l t ,  can be app l i ed  wi th  reseed ing  ( d i r e c t  d r i l l i n g ) .  The b e s t  r e s u l t s  were 
obta ined with 2 l i t e r  of paraquat  pe r  ha .  S e l e c t i v e  c o n t r o l  of annual  meadow- 
g r a s s  gave e i t h e r  t o  much damage of t h e  sward o r  no t  enough c o n t r o l .  Endothal 
gave a  r a t h e r  good r e s u l t ;  t h i s  h e r b i c i d e  g i v e s ,  however, t o  much r e s i d u e s  i n  
t h e  herbage. Spraying once a  year  with 3 kg of  dalapon per  ha a f t e r  a  c u t  f o r  
s i l a g e  m d  e x t r a  n i t r o g e n  was not  ve ry  s u c c e s f u l ,  I t  r e s u l t e d  i n  a  lower y i e l d  
and t h e  annual meadowgrass was i n s u f f i c i e n t l y  e r a d i c a t e d .  
Mengsels met p e r s i s t e n t e  rassen  geven s t r a a t g r a s  minder kans. 
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~eoordelin~') op verschillende data van de opkomst en de ontwikke- 
ling van het jonge gras na doorzaaien 
ramoxone 
" ~ i ~ f e r s  van O tot 10. 
O = geen opkomst 
10= zeer goede opkomst met vlotte ontwikkeling 
13eoordeling1) op verschillende data van de invloed van mengsel of 
ras op de ontwikkeling na herinzaai. Tevens is de zodebedekking in 
% weergegeven onder invloed v a  mengsel of ras 
w e t ,  - weidetypeg h.t. = hooitype, sp.t: = sportveldentype, 
'l 'Cijfers van O tot 10. 
(1 - geen ori,"cwikel.ing 
" 1 0 -  zeer vlotte ontwikkeling 
A .  13eoordeling1 ) op verschi l lende da t a  van de se l ec t i eve  b e s t r i j d i n g  van 
s t r a a t g r a s  en beschadiging van de oude grasmat (aangelegd 25/10-1973) 
B. EIeoordeling1 ) op verschi l lende da t a  van de b e s t r i j d i n g  van s t r a a t g r a s  en 
beschadiging van de oude grasmat (aangelegd: I = 26/9-1974 en I1 = 
16/lo-i 974) 
es t r i jdingsmiddel  
) C i j f e r s  van 1 t o t  10 
Zodebeschadiging: Straatgrasbe s t r i  j  ding: 
10 = geen zodebeschadiging 10 = geen s t r a a t g r a s  
O = 100 % dood O = zeer vee l  s t r a a t g r a s  
De invloed van behandeling met 3 kg dalapon p e r  h a  i r i  coqb inat1.e met 
30 kg e x t r a  s t i k s t o f  op de botanische samens te l l ing  weergegeven i n  
drooggevricht spercentage s 
1 1 3 kg dalapon + 1 l 
3 kg dalapon -k 3 O  kg N e x t r a  + 
30 kg N e x t r a  / 10 kg Engels / Onbehandeld 
i 1 / raa igraszaad  i I 
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